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G R O N I N G E N 
K a l k t o e s t a n d e n s t i k s t o f b e m e s t i n g v o o r c o n s e r v e n -
e r w t e n o p z a n d - e n v e e n k o l o n i a l e g r o n d 
K. B o s k m a 
Op de z a n d - en veenko lon i a l e g r o n d e n w o r d e n in v e r s c h i l l e n d e 
s t r e k e n c o n s e r v e n - d o p e r w t e n g e t e e l d . Men v r a a g t z ich e c h t e r af of 
de pH van 4, 6 à 4, 8, die h i e r v r i j v e e l w o r d t aange t ro f f en wel hoog g e -
noeg is voor deze t e e l t . Het is bekend , dat bi j een lage pH de w o r t e l -
kno l l e t j e s van de e r w t onvoldoende of n ie t tot on twikke l ing k o m e n , m e t 
a l s gevolg dat de n o r m a l e s t iks to fvoed ing van de e r w t n ie t kan p l a a t s 
v inden . De v r a a g r i j s t of dan m e t k u n s t m e s t s t i k s t o f in de s t iks to f -
behoef te kan w o r d e n v o o r z i e n . 
Het Ins t i tuu t voo r B o d e m v r u c h t b a a r h e i d heeft op d r i e p r o e f v e l -
den ove r deze pun ten o n d e r z o e k v e r r i c h t w a a r v a n de r e s u l t a t e n in dit 
r a p p o r t w o r d e n b e s p r o k e n . 
B e s c h r i j v i n g van de p r o e v e n 
De e e r s t e p roe f w e r d g e n o m e n in 1962 op een b e t r e k k e l i j k n ieuwe 
v e e n k o l o n i a l e g r o n d m e t ca . 6% o r g a n i s c h e stof t e E m m e r c o m p a s c u u m 
( P r 119). De a n d e r e p r o e v e n w e r d e n g e n o m e n in 1964 op r e s p . een 
oude v e e n k o l o n i a l e g r o n d m e t ca . 11% o r g a n i s c h e stof t e B o r g e r c o m -
pagn ie ( P r 13) en een l i ch te z a n d g r o n d me t r u i m 3% o r g a n i s c h e stof te 
H e l v o i r t (IB 453) . In e lk van deze m e e r j a r i g e p r o e f v e l d e n w a r e n door 
v r o e g e r e b e k a l k i n g e n p H - t r a p p e n a a n g e b r a c h t . 
In de g e n o e m d e p r o e f j a r e n w e r d e n bovend i en op zodan ige wi jze 
s t i k s t o f t r a p p e n o p g e n o m e n , dat de hoofdeffecten van de f a c t o r e n pH 
en s t iks tofgif t en hun i n t e r a c t i e konden w o r d e n b e p a a l d . De s t iks tof -
t r a p p e n w a r e n in 1962 0, 30, 60 en 90 kg N p e r ha a l s k a l k a m m o n s a l -
p e t e r en in 1964 op be ide p r o e v e n 0, 40, 80 en 120 kg N p e r ha in e lk 
van de v o r m e n k a l k s a l p e t e r en z w a v e l z u r e a m m o n i a k . E r w e r d een 
r u i m e b e m e s t i n g m e t fosfaat , ka l i en m a g n e s i u m gegeven . Het v e r -
bouwde r a s was Roi des F i n s v e r t ( F i n e t t e ) . 
De p r o e f p e r c e l e n w e r d e n nie t opze t t e l i j k geënt m e t e f fec t ieve 
R h i z o b i u m - b a c t e r i ë n . 
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W a a r n e m i n g e n aan het g e w a s 
De inv loed van de s t i k s t o f b e m e s t i n g w e r d m e r k b a a r op het t i j d -
s t ip dat de p l a n t e n o n g e v e e r 5 c m w a r e n . Op a l l e p r o e v e n had het g e -
w a s toen bi j l age s t iks tofgif t een l i ch te k l e u r t e r w i j l deze d o n k e r d e r 
w a s n a a r m a t e m e e r s t iks to f was gegeven . De k l e u r v e r t o o n d e op dat 
t i j d s t i p geen of wein ig s a m e n h a n g m e t de pH van de g rond . 
In het v e r v o l g van de g r o e i p e r i o d e v i e l een t o e n e m e n d e inv loed 
van de pH op de k l e u r w a a r t e n e m e n . De inv loed van de k u n s t m e s t -
s t iks to f n a m d a a r e n t e g e n s t e r k af en w a s t e g e n het e inde van de g r o e i -
p e r i o d e k l e in en bi j hoge pH nie t m e e r a a n w e z i g . De r e a c t i e in de 
k l e u r van het gewas word t g e d e m o n s t r e e r d in t a b e l 1, w a a r i n een hoog 
c i j fe r duidt op een d o n k e r g r o e n g e w a s . 
T a b e l 1. Inv loed van pH en s t iks tofgi f t op de k l e u r van e r w t e n b l a d 
(veenko lon ia l e g rond , P r 119). 
kg N 
p e r ha 
0 
30 
60 
90 
g e m . 
pH 4, 
4, 0 
7, 7 
8, 0 
7 , 8 
6 , 9 
w a a r n e m i 
0 pH 4, 5 
4 , 9 
6 , 9 
7 ,9 
8 ,1 
7 , 0 
ng 2 1 m e i 
pH 5, 1 
4 , 5 
6, 8 
7, 7 
8 ,3 
6, 8 
g e m . 
4 , 5 
7, 1 
7 ,9 
8, 1 
w a a r n e m i n g 2 7 jun i 
pH 4, 
3 , 5 
4 , 2 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 2 
0 pH 4, 
6 , 9 
6 ,6 
5, 8 
5 , 4 
6 ,2 
5 pH 5, 
8 ,4 
8 ,5 
8 , 4 
7 ,6 
8, 2 
1 g e m . 
6 , 3 
6 , 4 
6, 3 
5 , 9 
Op de be ide p r o e f v e l d e n w a a r o p k a l k s a l p e t e r en z w a v e l z u r e a m m o -
n iak w e r d e n v e r g e l e k e n , had de e e r s t e m e s t s t o f i e t s g r o t e r effect op de 
k l e u r van het g e w a s in het beg in van de g r o e i dan de l a a t s t e . 
Uit w a a r n e m i n g e n , die bi j de oogs t aan de w o r t e l s w e r d e n v e r r i c h t , 
b l e e k dat b i j l age pH v r i j w e l g e e n w o r t e l k n o l l e t j e s a a n w e z i g w a r e n doch 
een i n t e n s i e v e b e z e t t i n g v o o r k w a m bi j hoge pH. Dit word t g e d e m o n -
s t r e e r d in f iguur 1, die de (niet g e h e e l c o m p l e t e ) w o r t e l s van e e n a a n -
t a l p l a n t e n van ve ld j e s m e t v r i j l age en hoge pH geeft ( r e s p . a en b) , g e -
f o t o g r a f e e r d in een b a k m e t w a t e r . B o v e n d i e n b e s t o n d e n de bi j l age pH 
nog a a n w e z i g e w o r t e l k n o l l e t j e s uit a b n o r m a a l g r o t e c o n g l o m e r a t e n m e t 
geen of een g e r i n g e a c t i v i t e i t (g r i j s op d o o r s n e d e in p l a a t s van h e l d e r 
r ood ) . 
De b e s c h r e v e n v e r s c h i l l e n in k l e u r van he t g e w a s zouden v e r -
k l a a r d kunnen w o r d e n uit v e r s c h i l l e n in s t iks to fvoed ing van de p l a n t e n . 
In het beg in van de g r o e i is opneming van s t iks to f v ia w o r t e l k n o l l e t j e s 
op deze p e r c e l e n nog nie t van b e t e k e n i s en b e p a l e n v e r s c h i l l e n in s t i k -
s tofvoeding via de k u n s t m e s t s t i k s t o f v o o r n a m e l i j k de k l e u r van het g e -
w a s . In de loop van de g r o e i p e r i o d e gaan de w o r t e l k n o l l e t j e s m e e r en 
m e e r de s t iks to fvoed ing v e r z o r g e n en d a a r hun ontwikkel ing s a m e n -
hangt m e t de pH word t dan de k l e u r van he t loof v o o r n a m e l i j k door de 
pH b e p a a l d . 
De on twikke l ing van he t g e w a s w e r d s t e r k b e ï n v l o e d door de pH. 
S t i k s t o f b e m e s t i n g had bi j l age pH i e t s g r o t e r effect dan bi j hoge , b e -
ha lve w a n n e e r z w a v e l z u r e a m m o n i a k w e r d g e b r u i k t . In het l a a t s t e g e -
va l w a s de hoge s t iks tofgif t b i j l age pH j u i s t onguns t ig . 
O p b r e n g s t e n 
!?.£ r i j p i n g s g r a a d 
Bi j de b e o o r d e l i n g van de inv loed v a n de f ac to r pH op de o p -
b r e n g s t deed z ich op a l l e d r i e p r o e f v e l d e n de m o e i l i j k h e i d voor dat b i j 
de oogs t de ve ld j e s me t u i t e e n l o p e n d e pH s y s t e m a t i s c h v e r s c h i l d e n in 
f y s io log i s che r i j phe id , z o a l s deze word t a a n g e g e v e n door het t e n d e r o -
m e t e r - g e t a l (Tm-ge ta l ) ' 1 /. Op de p r o e f v e l d e n m e t k a l k s a l p e t e r en z w a -
v e l z u r e a m m o n i a k was deze inv loed nog w e e r ongel i jk voo r de s t iks to f -
v o r m e n . Ook de h o e v e e l h e i d g e g e v e n s t iks to f had in twee g e v a l l e n i n -
v loed op de r i j p h e i d . E e n v o o r b e e l d van deze ef fec ten geeft t a b e l 2, 
van de a n d e r e p r o e f v e l d e n w o r d e n de g e m i d d e l d e n p e r object v e r m e l d 
in b i j l age A. 
T a b e l 2. Inv loed van pH en s t i k s t o f b e m e s t i n g op het T m - g e t a l ( P r 13). 
\ kg N/ha 
pH \ 
3, 8 
4,3 
4,7 
5, 0 
gem. 
0 
128 
136 
116 
110 
122 
40 
11 8* 
117 
102 
118 
108 
kalksa 
80 
> 121 
112 
108 
104 
111 
.lpeter 
120 
106 
106 
102 
104 
104 
gem. 
115 
112 
104 
109 
-
zwavelzure 
40 
142 
132 
134 
112 
130 
80 
130 
124 
101 
113 
117 
ammoniak 
120 
126 
106 
115 
105 
113 
gem. 
133 
121 
117 
110 
-
**) i n g e s c h a t t e w a a r d e 
*) Het t e n d e r o m e t e r - g e t a l i s e igen l i jk een m a a t voor de h a r d h e i d van de 
e r w t e n . Indien de e r w t e n h a r d zijn w o r d t een hoog t e n d e r o m e t e r - g e t a l 
gevonden . Al le T m - b e p a l i n g e n w e r d e n v e r r i c h t door het PAW te Wa-
gen ingen . 
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Zowel een h o g e r e pH a l s een h o g e r e s t iks tofgif t gaven een l a t e r e 
r i jp ing van het g e w a s . 
De s a m e n h a n g t u s s e n de pH r e s p . de s t iks tofgif t en het T m - g e t a l 
heeft tot gevolg , dat de o p b r e n g s t e n voor v e r s c h i l l e n d e c o m b i n a t i e s van 
pH en s t iks tofgi f t n ie t z o n d e r m e e r kunnen w o r d e n v e r g e l e k e n . M e n 
heeft i m m e r s te m a k e n m e t g e w a s s e n van u i t een lopende fy s io log i sche 
r i j phe id , die in de p r a k t i j k n ie t op een ge l i jk t i j d s t i p zouden w o r d e n g e -
oogs t . Uit o n d e r z o e k van R i e p m a ( l ) is geb leken , dat in het t r a j e c t 
w a a r o v e r het h i e r gaa t , de o p b r e n g s t a a n e r w t e n s t e r k t o e n e e m t m e t de 
r i j p h e i d s g r a a d , a a n g e g e v e n door het T m - g e t a l . 
Wij hebben g e t r a c h t door c o r r e c t i e s de o p b r e n g s t e n bi j v e r s c h i l -
lende pH en N-gif t v e r g e l i j k b a a r te m a k e n . E r w e r d een c o r r e c t i e voo r 
T m - g e t a l u i t g e v o e r d m e t g e b r u i k m a k i n g van de r e l a t i e t u s s e n T m - g e t a l 
en o p b r e n g s t die R i e p m a geef t . Dit houdt de a a n n a m e in, dat de p r o c e n -
tue l e v e r a n d e r i n g van de o p b r e n g s t onde r inv loed van T m - g e t a l in ons 
m a t e r i a a l ge l i jk is a a n de g e m i d d e l d e v e r a n d e r i n g die R i e p m a v e r m e l d t . 
De op P r 13 uit de s p r e i d i n g b innen ob jec t en b e r e k e n d e r e l a t i e 
t u s s e n o p b r e n g s t en T m - g e t a l b l e e k r e d e l i j k goed o v e r e e n te s t e m m e n 
m e t het r e s u l t a a t van R i e p m a h e t g e e n de a a n v a a r d b a a r h e i d van de a a n -
n a m e o n d e r s t e u n t . 
De e r w t e n o p b r e n g s t m e t een T m - g e t a l a w e r d nu m e t een ge l i jk 
a a n t a l p r o c e n t e n g e c o r r i g e e r d a l s in de f iguur van R i e p m a o v e r e e n k o m t 
m e t het v e r s c h i l in r e l a t i e v e o p b r e n g s t bi j een T m - g e t a l a en dat w a a r -
op h e r l e i d i n g gewens t w o r d t ( b . v . 120). 
In b i j l age B w o r d e n de g e m i d d e l d e o p b r e n g s t e n p e r object vóór 
de c o r r e c t i e op v e r s c h i l l e n in T m - g e t a l gegeven . 
Met de t o e p a s s i n g van deze T m - c o r r e c t i e word t v e r d e r a a n g e n o -
m e n dat de f ac to r pH geen inv loed heeft op de h a r d h e i d van de e r w t e n 
bu i t en de fy s io log i sche r i j p h e i d om, h e t g e e n vo lgens R i e p m a ( d i r e c t e me-
dedel ing) wel j u i s t za l zi jn. 
De g e m i d d e l d e inv loed van de pH op de o p b r e n g s t aan c o n s e r v e n -
e r w t e n bi j cons t an t T m - g e t a l word t g e g e v e n in t a b e l 3 (kas = k a l k a m m o n -
s a l p e t e r , ks = k a l k s a l p e t e r , za = z w a v e l z u r e a m m o n i a k ) . 
T a b e l 3 . Inv loed van pH op de o p b r e n g s t aan c o n s e r v e n e r w t e n ( q / h a ) bi j cons t an t T m -
g e t a l . 
P H -
KCI 
3,9 
4,3 
4, 7 
5,0 
nieuwe veenkol. 
grond (Pr 119), 
T m 110/140 
45 N,kas 
33 
53 
64 
65 
P H -
KC1 
3, 8 
4,3 
4, 7 
5, 0 
oude 
0 N 
11, 6 
18, 7 
37, 6 
38, 0 
veenkol. 
(Pr 13) 
T m 110 
80 N, ks 
30, 2 
32, 7 
36, 0 
37, 3 
grond 
80 N, za 
19,5 
33, 8 
30,4 
36, 2 
P H -
KC1 
3, 8 
4,0 
4,2 
4, 5 
zaï 
0 N 
18, 4 
18, 2 
33, 8 
37, 8 
ndgrond (IB 
T m 120 
80 N, ks 
35, 3 
40, 1 
42,5 
45, 2 
453) 
80 N, za 
19,3 
26, 6 
41, 8 
42, 3 
Uit t a b e l 3 bli jkt dat b e n e d e n een pH van o n g e v e e r 4, 3 à 4, 7 de o p -
b r e n g s t aan e r w t e n s t e r k a fneemt . De g e g e v e n s van P r . 13 en IB 453 t o -
nen aan dat deze a fneming z o n d e r k u n s t m e s t s t i k s t o f s t e r k e r is dan m e t 
en bi j z w a v e l z u r e a m m o n i a k s t e r k e r dan b i j k a l k s a l p e t e r . 
Hoewe l door de b e m e s t i n g m e t s t iks to f de s c h a d e bi j een lage pH 
v e e l k l e i n e r is g e w o r d e n bl i jk t we l uit t a b e l 3 dat deze n ie t is opgeheven . 
Opva l l end i s , dat van pH 4, 7 tot pH 5, 0 de o p b r e n g s t g e m i d d e l d w e i -
nig m e e r v e r a n d e r t . 
E e n v e r d e r e s tud ie van het m a t e r i a a l l e e r t dat de v o r m van de p H -
o p b r e n g s t k r o m m e van e r w t e n afhangt van de r i j p i n g s g r a a d . Dit w o r d t 
voo r het p r o e f v e l d op n ieuwe v e e n k o l o n i a l e g r o n d g e d e m o n s t r e e r d in f i -
guur 2. De nie t o n d e r b r o k e n k r o m m e geldt voo r een g r o e p ve ld je s m e t 
T m - g e t a l l e n t u s s e n 110 en 140 ( z w a r t e s t i ppen) , de a n d e r e voo r een g r o e p 
m e t T m - g e t a l l e n t u s s e n 140 en 160. De e e r s t e k r o m m e v e r t o o n t een a fbu i -
ging bij pH c a . 4, 6, de t w e e d e s t i jg t tot pH r u i m 5, 0. F r a a i e r nog word t 
dit v e r s c h i l in pH-e f fec t gevonden op IB 453 , w a a r van e lk veldje een g e -
dee l t e in het c o n s e r v e n s t a d i u m en een g e d e e l t e r i j p w e r d g e o o g s t . De p H -
o p b r e n g s t k r o m m e van de c o n s e r v e n e r w t e n b e r e i k t zijn m a x i m u m bij een 
l a g e r e pH dan die van de r i j pe e r w t e n , zoa l s b l i jk t uit f iguur 3 w a a r i n r e -
l a t i e v e o p b r e n g s t e n in % van het m a x i m u m w o r d e n gegeven ( s t ippen b e h o r e n 
bi j k r o m m e voor r i jpe e r w t e n ) . Op de o p b r e n g s t e n van de e r w t e n zi jn c o r -
r e c t i e s a a n g e b r a c h t voo r v e r s c h i l l e n in T m - g e t a l (voor c o n s e r v e n e r w t e n ) 
en N - b e m e s t i n g . 
De c o r r e c t i e s voor N hebben b e t r e k k i n g op de ef fec ten van N - h o e -
v e e l h e i d , N - v o r m en i n t e r a c t i e t u s s e n N - h o e v e e l h e i d en N - v o r m . 
Het a n d e r e p r o e f v e l d geeft kwa l i t a t i e f ge l i jke r e s u l t a t e n . 
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Het blijkt dus dat naa rmate de erwten r i jper worden geoogst, ze een 
hogere pH nodig hebben. Voor ri jp geoogste erwten is dus een betrekkeli jk 
hoge pH nodig, hetgeen in overeenstemming is met onderzoek van 
P r u m m e l (2). 
De grootte van de erwten nam mees ta l af naar hogere pH, hetgeen 
u i t e r aa rd samenhangt met verschi l len in r i jp ingsstadium. 
De invloed van stikstofbemesting 
De invloed van de stikstofgift en de vorm 
twee pH-klassen en constant Tm-ge ta l gegeven 
Tabel 4. Invloed van bemest ing met stikstof op 
(q/ha) bij gelijk Tm-ge ta l (120). 
van de stikstof wordt voor 
in tabel 4. 
de opbrengst aan erwten 
nieuwe v e e n k o l o n i a l e g r o n d ( P r 
k a l k a m m o n s a l p e t e r pH 
,1] 
4 , 
5 , 
oude v e e n k o l o n i a l e g r o n d ( P r 13) 
k a l k s a l p e t e r pH 
z w a v e l z u r e a m m o n i a k 
k a l k s a l p e t e r 
z w a v e l z u r e a m m o n i a k 
z a n d g r o n d (IB 453) 
k a l k s a l p e t e r pH 
z w a v e l z u r e a m m o n i a k 
k a l k s a l p e t e r 
z w a v e l z u r e a m m o n i a k 
4, 
4 , 
4 , 
4 , 
3 , 
3 , 
4 , 
4 . 
L9) 
0 
1 
05 
05 
85 
85 
9 
9 
4 
4 
k g N / h a 
kg N / h a 
k g N / h a 
0 
12, 7 
54, 8 
0 
19, 1 
4 1 , 7 
0 
18, 3 
35, 7 
30 
33, 3 
5 7 , 2 
40 
25 , 5 
24, 2 
38, 7 
27, 7 
4 0 
34, 9 
23 , 7 
40, 0 
4 2 , 9 
60 
42, 2 
57, 8 
80 
3 7 , 4 
42, 1 
44, 2 
42, 1 
80 
37, 1 
24, 7 
44, 5 
44, 1 
90 
42, 5 
6 1 , 9 
120 
3 9 , 0 
2 6 , 5 
3 9 , 4 
42, 6 
120 
4 1 , 2 
1 8 , 9 
47, 1 
3 9 , 4 
Bemest ing met kunstmests t iks tof geeft bij lage pH een s terke ve rho-
ging van de opbrengst aan erwten. Op het proefveld op nieuwe veenkoloniale 
grond is bij lage pH met 60 N/ha de maximale opbrengst bijna bere ikt , op 
de beide andere proefvelden neemt de opbrengst toe tot ca. 120 kg N met 
ka lksa lpeter en tot ca. 80 kg N met zwavelzure ammoniak. 
Veel kleiner is het effect van kunstmests t ikstof bij hogere pH. Op 
één proefveld (Pr 13) heeft bemest ing met zowel ni t raat als ammoniakst ik-
stof bij hoge pH geen duidelijk effect. 
Op de beide andere proefvelden heeft een kleine stikstofgift (1 à 2 
baal) gunstig gewerkt. Hogere giften geven nog enige toeneming van de op-
brengst , waarbij echter in aanmerking moet worden genomen dat de gemid-
delde pH van de k lasse "hoog" op het proefveld op zandgrond slechts 4, 4 
was . 
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Uit het b o v e n s t a a n d e bl i jkt dus dat het effect van s t i k s t o f b e m e s t i n g 
op de o p b r e n g s t bi j l age pH v e e l g r o t e r i s dan bi j hoge pH en dat in het 
e e r s t e geva l de n i t r a a t v o r m b e t e r w e r k t dan de a m m o n i u m v o r m . 
N a a r m a t e m e e r s t iks to f w a s g e g e v e n w e r d e n r e l a t i e f m e e r k l e ine 
e r w t e n geoogs t , w a a r b i j de l a t e r e r i j p ing bi j de h o g e r e s t iks to fg i f t en e e n 
r o l za l s p e l e n . 
De opneming van s t iks to f 
De b e s p r o k e n v e r s c h i l l e n in k l e u r van het g e w a s en m a t e van v o o r -
k o m e n van w o r t e l k n o l l e t j e s d ie in de p r o e f van 1962 w e r d e n g e c o n s t a t e e r d , 
l e i d d e n o. a. to t de c o n c l u s i e dat de inv loed van pH voo r een b e l a n g r i j k 
dee l za l b e r u s t e n op v e r s c h i l l e n in s t i k s t o f v o o r z i e n i n g . O m dit n a d e r te 
o n d e r z o e k e n w e r d e n in de p r o e v e n in 1964 op d r i e r e s p . twee t i j d s t i p p e n 
t i j d e n s de g r o e i en bi j de e indoogs t de o p b r e n g s t aan d r o g e stof en he t N -
geha l t e van het g e w a s b e p a a l d . De op de v e r s c h i l l e n d e t i j d s t i p p e n in t o t a a l 
o p g e n o m e n h o e v e e l h e d e n s t iks to f w o r d e n voo r één p roe f ( P r 13) v e r m e l d 
in t a b e l 5 (ks = k a l k s a l p e t e r , za = z w a v e l z u r e a m m o n i a k ) . 
T a b e l 5. O p g e n o m e n s t iks to f in de b o v e n g r o n d s e de len in kg p e r ha 
( P r 13). 
pH-
gem. 
3 8 
4,5 
5,0 
kg N/ha 
gem. 
0 
60 
120 
gem. 60/120 
gem. ka/za 
0 
60 
120 
gem. 60/120 
gem. ks/za 
0 
60 
120 
gem. 60/120 
gem. ks/za 
k§ 
19 
21 
20 
26 
37 
32 
31 
35 
33 
29/5 
10 
20 
20 
29 
20 
33 
za 
21 
17 
19 
27 
26 
27 
30 
36 
33 
bemon 
-
ks 
77 
93 
85 
81 
115 
98 
94 
137 
116 
18/6 
25 
75 
58 
91 
69 
115 
ste ring s datum 
za 
60 
71 
66 
76 
93 
84 
118 
112 
115 
26/6 
ks 
29 
101 
177 
139 
101 
70 
107 
151 
129 
113 
123 
120 
148 
134 
137 
za 
66 
61 
63 
99 
94 
97 
125 
155 
140 
27/7 
ks za 
36 
72 64 
121 73 
97 68 
82 
82 
110 114 
136 118 
123 116 
120 
139 
135 161 
163 181 
149 171 
160 
In het l a a t s t van m e i is de inv loed van de pH op de o p g e n o m e n h o e -
v e e l h e i d s t iks to f in a b s o l u t e m a a t g e m e t e n k l e i n . Zowel m e t a l s z o n d e r 
k u n s t m e s t s t i k s t o f i s b i j hoge pH c a . 10 kg m e e r N o p g e n o m e n dan b i j l age 
pH. 
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In de v e r d e r e g r o e i p e r i o d e t r e e d t z o n d e r k u n s t m e s t - N een z e e r 
s t e r k e s t i jg ing op van de N - o p n e m i n g bij hoge pH t e g e n o v e r een v r i j 
k l e ine s t i jg ing b i j l age pH. 
T e g e n het e ind van de g r o e i p e r i o d e is z o n d e r k u n s t m e s t - N de o p -
g e n o m e n h o e v e e l h e i d s t iks to f bi j hoge pH 3 à 4 k e e r zo g roo t a l s b i j l age 
pH. Met k u n s t m e s t - N i s dan de N - o p n e m i n g o n g e v e e r twee k e e r zo g roo t 
g e w o r d e n . 
De opneming van s t iks to f n e e m t van pH 3, 8 tot 4, 5 g e m i d d e l d ove r 
twee p r o e v e n toe m e t 6,1-kg'Nper 0, 1 pH. Boven pH 4, 5 l i jkt de t o e n e -
ming nog g r o t e r te zi jn: op de oude v e e n k o l o n i a l e g r o n d ( P r 13) - a l l e e n 
d a a r word t o v e r deze hoge pH i n f o r m a t i e v e r k r e g e n - 1 1 , 4 kg N / 0 , 1 pH 
t e g e n o v e r 6, 6 k g / 0 , 1 pH van pH 3, 8 tot 4, 5. 
Dat de b e m e s t i n g m e t s t iks to f l e id t tot een h o g e r e opneming van 
s t ikstof , bl i jkt uit de v e r g e l i j k i n g van de r i j g e m i d d e l d e n van 6 0 / 1 2 0 kg 
N m e t de g e t a l l e n in de r i j van 0 N ( tabe l 5). Hoewel de pH in het beg in 
van de g r o e i wein ig inv loed heeft op de opneming van s t iks to f onde r i n -
v loed van b e m e s t i n g i s dit l a t e r we l het g e v a l . B i j l age pH w o r d t u i t e i n -
del i jk een g r o t e r e s t i jg ing van de s t i k s t o f o p n e m i n g door de s t i k s t o f b e m e s -
t ing gevonden dan bi j hoge pH. 
T e r v e r g e l i j k i n g van de p r o e v e n op v e e n k o l o n i a l e g r o n d en op z a n d -
g r o n d word t in t a b e l 6 de v e r a n d e r i n g van de s t i k s t o f o p n e m i n g p e r 10 kg 
g e g e v e n n i t r a a t s t i k s t o f v e r m e l d . 
T a b e l 6. Inv loed van s t i k s t o f b e m e s t i n g op de o p g e n o m e n h o e v e e l h e i d 
s t iks to f bi j v e r s c h i l l e n d e pH van de g rond ; t o e n e m i n g van de 
o p g e n o m e n N in k g / h a p e r 10 kg k u n s t m e s t - N . 
p H - K C l oude v e e n k o l . g r o n d ( P r 13) z a n d g r o n d (IB 453) 
3 , 8 6, 8 3 , 1 
4, 1 - 3 , 8 
4 , 5 4 , 6 1 ,4 
5, 0 1,1 
Bi j lage pH is de o p g e n o m e n h o e v e e l h e i d N dus m e t r e s p . 2 / 3 
en l / 3 van de k u n s t m e s t g i f t t o e g e n o m e n . Bi j hoge pH (a l l een op P r 13) 
i s dit s l e c h t s l / l O . De inv loed van de b e m e s t i n g m e t s t iks to f op de o p n e -
ming van s t iks to f i s op de z a n d g r o n d v e e l k l e i n e r dan op de v e e n k o l o n i a l e 
g r o n d . 
Ook de v o r m w a a r i n de k u n s t m e s t - N word t gegeven is van b e t e k e n i s 
voor de opneming van s t iks tof . Z o a l s t a b e l 5 l aa t z i en is e r b i j de 2e tot 
en m e t de 4e b e m o n s t e r i n g m e e r s t iks to f o p g e n o m e n van de n i t r a a t v o r m 
( k a l k s a l p e t e r , ks) dan van de a m m o n i u m v o r m ( z w a v e l z u r e a m m o n i a k , za) 
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ind ien we v e r g e l i j k e n bij l age pH. Bi j de g r o e p m e t pH 4, 5 is he t ze l fde 
he t geva l , doch in m i n d e r e m a t e . B i j hoge pH i s m e t in de t i jd t o e n e m e n d e 
m a t e i e t s m e e r s t iks to f o p g e n o m e n van de a m m o n i u m dan van de n i t r a a t -
v o r m . 
B e s p r e k i n g van de r e s u l t a t e n 
Uit de b e s c h r e v e n r e s u l t a t e n bl i jkt dat de f ac to r pH v ia de b e ï n v l o e -
ding van de on twikke l ing van de w o r t e l k n o l l e t j e s een g r o t e inv loed heeft 
op de s t i k s t o f v o o r z i e n i n g van de e r w t . De k l e u r v e r s c h i l l e n in het b l a d van 
het g r o e i e n d e g e w a s en de o p g e n o m e n h o e v e e l h e i d s t iks to f geven be ide aan 
dat in onze p r o e v e n de s t iks to fvoed ing a a n v a n k e l i j k v o o r n a m e l i j k door de 
k u n s t m e s t s t i k s t o f word t v e r z o r g d . Als de s t iks to fvoed ing via de w o r t e l -
k n o l l e t j e s op gang k o m t w o r d t de inv loed van de f ac to r pH op de k l e u r en 
on twikke l ing van het g e w a s d o m i n e r e n d . De ef fec ten die in de o p b r e n g s t 
a a n e r w t e n w o r d e n gevonden zi jn a l s het w a r e de r e s u l t a n t e van de i n v l o e -
den van pH en s t i k s t o f b e m e s t i n g . N a a r m a t e de e r w t via de w o r t e l k n o l l e -
t jes b e t e r van s t iks to f w o r d t v o o r z i e n , heeft de b e m e s t i n g m e t s t ik s to f 
m i n d e r inv loed op de o p g e n o m e n h o e v e e l h e i d s t iks tof . Dit bl i jkt f r a a i 
in de p roe f op oude v e e n k o l o n i a l e g r o n d ( P r 13) w a a r bi j pH 3, 8 en wein ig 
of geen w o r t e l k n o l l e t j e s de o p g e n o m e n h o e v e e l h e i d s t iks to f t o e n e e m t m e t 
ca . 2 / 3 van de gift t e g e n o v e r s l e c h t s l / l O bi j hoge pH en goede o n t w i k k e -
l ing van w o r t e l k n o l l e t j e s ( t abe l 6). 
W a a r de m o g e l i j k h e i d tot s t i k s t o f o p n e m i n g via w o r t e l k n o l l e t j e s b e -
s t a a t is de inv loed van b e m e s t i n g dus k l e i n . De o v e r h e e r s e n d e inv loed 
van de voeding via w o r t e l k n o l l e t j e s s t e m t o v e r e e n m e t r e s u l t a t e n van 
V i r t a n e n en H o l m b e r g (3), die in p o t p r o e v e n m e t v e r s c h i l l e n d e g r o n d t y p e n 
vonden dat de o p g e n o m e n h o e v e e l h e i d s t iks to f m e t behu lp van e f fec t ieve 
w o r t e l k n o l l e t j e s 69 tot 90% van de t o t a l e s t i k s t o f o p n e m i n g b e d r o e g . 
M u l d e r (4) vond in en ige v e l d p r o e v e n op m e e s t l i ch te k l e i g r o n d m e t p H -
w a t e r van ca . 7, 0 geen effect van k u n s t m e s t s t i k s t o f op p e r c e l e n , w a a r o p 
de e r w t e n ook in v o o r g a a n d e j a r e n goed g r o e i d e n m a a r een duide l i jk ef-
fect , w a a r de g r o e i v o o r d i e n s l ech t w a s . In één van de g e v a l l e n m e t een 
pos i t i e f effect van de s t i k s t o f b e m e s t i n g b l e k e n de w o r t e l k n o l l e t j e s door 
een p a r a s i e t t e zi jn v e r n i e l d , in twee a n d e r e g e v a l l e n t r a d een s t e r k e r e 
a a n t a s t i n g door een s c h i m m e l op z o n d e r dan m e t k u n s t m e s t N. Ook uit 
deze p r o e v e n van M u l d e r komt dus n a a r v o r e n dat p a s b i j g e s t o o r d e of 
onvoldoende on twikke l ing van de w o r t e l k n o l l e t j e s een b e m e s t i n g m e t 
k u n s t m e s t s t i k s t o f van b e t e k e n i s gaa t w o r d e n . 
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V e r g e l i j k e n wij in onze p r o e v e n de ef fec ten van s t i k s t o f b e m e s t i n g 
en pH op de opneming van s t ikstof , dan bl i jkt dat bi j een pH van o n g e -
v e e r 4, 5 p e r 10 kg k u n s t m e s t N g e m i d d e l d 3, 0 kg en p e r 0, 1 pH 6, 1 kg 
m e e r w e r d o p g e n o m e n . E e n 0, 1 h o g e r e pH had h i e r wat dit b e t r e f t dus 
een ge l i jk effect a l s 20 kg k u n s t m e s t s t i k s t o f . N a a r h o g e r e pH lijkt deze 
v e r h o u d i n g nog v e r d e r t en g u n s t e van de pH te v e r a n d e r e n . Hoewel 
voo r het v e r k r i j g e n van de hoogs t e o p b r e n g s t van c o n s e r v e n e r w t e n een 
pH van 4, 4 à 4, 7 vo ldoende i s kan het dus vanwege de s t i k s t o f v o o r z i e -
ning v o o r d e l i g e r zi jn n a a r een wat h o g e r e pH te s t r e v e n . 
De o p b r e n g s t r e s u l t a t e n van onze p r o e v e n wi j zen e r op dat ook bi j 
goede pH van zand- en d a l g r o n d e n toch een l i ch te gift n i t r a a t s t i k s t o f 
(30 à 50 kg N p e r ha) w e n s e l i j k i s . Ook voo r een v lo t t e on twikke l ing 
van het g e w a s in het beg in is dit nu t t ig . 
S a m e n v a t t i n g en c o n c l u s i e 
Op d r i e p r o e f v e l d e n g e l e g e n op oude v e e n k o l o n i a l e g rond , n ieuwe 
v e e n k o l o n i a l e g r o n d en z a n d g r o n d w e r d de i n t e r a c t i e t u s s e n pH, s t i k -
s t o f - h o e v e e l h e d e n en s t i k s t o f s o o r t bi j c o n s e r v e n - d o p e r w t e n n a g e g a a n . 
E r b l e e k dat voo r het v e r k r i j g e n van de hoogs t e o p b r e n g s t e n een 
pH van o n g e v e e r 4, 4 à 4, 7 wel vo ldoende i s . In het c o n s e r v e n s t a d i u m 
is de inv loed van pH op de o p b r e n g s t k l e i n e r dan b i j een r i j p g e w a s e r w t e n . 
De inv loed van k u n s t m e s t s t i k s t o f is b i j l age pH g r o t e r dan bi j goede 
en hoge pH. In het l a a t s t e geva l li jkt t och nog een gift van 30 à 50 kg 
n i t r a a t s t i k s t o f aan te b e v e l e n , m e d e ge l e t op de guns t ige inv loed h i e r -
van op de e e r s t e on twikke l ing van het g e w a s . 
De f ac to r pH heeft v ia de be ïnv loed ing van de on twikke l ing van de 
w o r t e l k n o l l e t j e s een d o m i n e r e n d e inv loed op de s t i k s t o f v o o r z i e n i n g van 
de e r w t . In de b e s p r o k e n p r o e v e n w e r d de s t i k s t o f o p n e m i n g v e e l s t e r -
k e r b e i n v l o e d door de pH dan door de s t i k s t o f b e m e s t i n g . De o p n e m i n g 
van s t iks to f onde r inv loed van b e m e s t i n g n a m van pH 3, 8 tot 4, 5 af van 
g e m i d d e l d de helft tot minde.r dan een d e r d e van de gift. Bi j pH 5, 0 (ge -
gevens van één p roef ) was zij nog s l e c h t s één t i e n d e van de gift. 
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BIJLAGE A 
Invloed van pH en stikstofbemesting op Tm-ge ta l , P r 119-
pH 
4,0 
4, 5 
5, 1 
gem. 
kg N per ha 0 
159 
111 
114 
128 
30 
149 
135 
119 
135 
60 
149 
140 
106 
132 
90 
172 
130 
123 
142 
gem. 
157 
129 
116 
Invloed van pH en stikstofbemesting op Tm-ge ta l , IB 453 
kg N 
0 
40 
80 
120 
40 
80 
120 
per ha 
als ks 
n 
11 
als za 
11 
H 
pH 3, 9 
132 
148 
138 
132 
128 
124 
118 
pH 4, 4 
142 
155 
139 
136 
145 
129 
128 
BIJLAGE B 
Invloed van pH en bemest ing met stikstof op de opbrengst aan erwten 
in q/ha. 
P r 119, nieuwe veenkoloniale grond 
pH 
4, 0 
4,5 
5, 1 
gem. 
0 
26 
39 
52 
39 
30 
44 
61 
57 
54 
kg N per ha a 
60 
53 
61 
50 
55 
Ls kas 
90 
58 
70 
63 
64 
gem. 
45 
58 
56 
53 
P r 13, oude veenkoloniale grond 
pH 
3, 8 
4,3 
4, 7 
5,0 
gem. 
0 
18 
28 
40 
38 
31 
kg 
40 
26 
24 
36 
33 
30 
N per 
80 
32 
40 
37 
40 
37 
ha als 
120 
29 
37 
27 
37 
33 
ks 
gem. 
29 
34 
33 
37 
kg 
40 
23 
36 
29 
28 
29 
N per 
80 
34 
54 
34 
39 
41 
ha als 
120 
26 
24 
36 
41 
32 
za 
gem. 
28 
38 
33 
36 
IB 453 
pH 
3,9 
4,4 
gem. 
zandg 
0 
22 
42 
32 
rond 
kg 
40 
43 
49 
46 
N per 
80 
43 
50 
47 
ha als 
120 
45 
52 
49 
ks 
gem. 
44 
50 
kg 
40 
26 
50 
38 
N per 
80 
26 
47 
37 
ha als 
120 
20 
42 
31 
za 
gem. 
24 
46 
